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Kahveye Dair
Vakti yİ», Sultan Süleyman 
(Kanuni), İstanbul’da şarap v» 
benzeri içkileri yasak etmişti 0  
devrin ileri gelenleri Galata mey­
hanelerinde içerdi. Evvelce bir 
Ceneviz şehri olan Galata, bir 
Türk beldesi Olduğu zamandan 
sonra da Hıristiyan geleneklerini 
ve Avrupai çehresini saklamıştı. 
Galata, bu yüzden Müslüman İs­
tanbul’un târihî bir zevk ve eğ­
lence bölgesiydi.
Fakat içki yasak edilince, dev­
rin ileri gelenleri artık Galata’ya 
geçemediler. Bir gazelinde: “ Reh-I 
meyhâneyi kat'etdi tir-! kahrı 
Suitân’ın —  Su gibi arasın kesdi 
Stanbûl fl Kalâtâ’nın,, diyen Bakî, 
bu hâdiseyi söyler. Ancak öyle 
"imale,, lerle söyler ki büyük û- 
henk şairinin bu içki orucu yü­
zünden âdetâ dili dönmez hâle 
geldiği sanılır. Bununla beraber 
aynı gazelde “ Şarâb-ı nâbdan 
humlar tehi, humhâneler tenhâ,, 
gibi, aklı başında mısralar da var­
dır.
Bereket versin o zamanın keyif 
düşkünleri, rakı ve şarap yerine, 
bol ölçüde kahve, hem de hâlis 
kahve bulmuşlardı. Türklyeye kah 
venin 1550 - 1554 yıllarında gel­
diği bilinir. İlk kahvehanelerin a- 
çılış tarihi 1554 dür ve insana öy­
le gelir ki ecdâdımız Yemen’e, â- 
detâ kahvenin hâlisini içebilmek 
için hâkim olmuşlardı.
Gerçi kahvenin asıl vatanı Ha- 
beşistanm "Kaffa,, bölgesidir. Hat­
tâ kahve adının bu yer ismiyle 
ilgisi olduğunu söyleyenler vardır. 
Fakat kahve ağacı bilhassa ikinci 
vatanı Yemen’de gelişmiş, büyük 
şöhretini burada kazanmıştır. Es­
ki Yemen sofileri, insanı uyanık 
tuttuğu için, zikir zamanlarında 
bol kahve içerlerdi. Bir aralık 
kahve, bu Tanrı âşıkları arasında 
bir nevi mukaddes içki oldu. Eski 
Thrâk ve Yunan medeniyetlerinin 
Dionysos âyinlerinde, şarabın mu­
kaddes içki olması cinsinden bir 
kahve sevgisi "yâ Kavi., diye zik­
reden Yemen dervişlerini sar­
mıştı.
Böyle bir kahve tiryakiliği, Tür­
kiye’de Kanunî devrinde başladı. 
Zamanımızda banka şubeleri açıl­
masına benzer bir süratle İstan­
bul’da adım başında kahvehaneler 
açıldı. Başta Tahtakale kahveha­
neleri olmak üzere, yeni içki yer­
leri, aynı zamanda devrin akade­
mik sohbet yerleriydi.
Zamanın zarifleri, yâni hoşsoh­
bet ve nüktedan edibleri, şairleri, 
ilim ve sanat adamları kahvelerde 
toplandılar. İlmi, edebi sohbetler 
yapıp, karşılıklı şiirler sövlediler. 
Rakı ve şarap gibi sarhoş etme, 
y ft  bilâkis zihne uyanıklık ve-
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ren hâlis kahveyi içtikçe devrin 
şairleri ne şiirler terennüm et­
mez, ne nükteler söylemezdiler. 
Bu yüzdendir ki tarihçi Na’ ima, 
eski İstanbul kahvehanelerini 
“ Mecma’-i zurefâ — Güzel davra­
nışlılarla güzel konuşanların top­
lantı yeri,, diye isimlendirir, 
tfe"
Başlangıçta Türk kültürünü 
yükselten birer akademik muhit 
vazifesi gören İstanbul kahveleri­
nin, zamanla, ilim ve edebiyatı 
kahvehane .sohbetlerinden ibâret 
sanıp, ancak orada öğrenen alavlı 
âllim ve şairler eline düşerek, kül 
türe su katmalarına mukabil, A- 
nadolu kahveleri, asırlarca halk 
hayâtının en canlı birer kültür, 
sanat ve irfan merkezi oldu.
Başta saz şairleri olmak üzo.e, 
halk hikâyecileri, karagöz ve oıta 
oyuncuları, hattâ son asrın tulûat 
tiyatroları, Türk halkını en çok 
kahvelerde eğlendirip, kahvelerde 
uyandırdılar, imparatorluk dev­
rinde asker olarak, büyük Türki­
ye’nin dört yanını görenler, aynı 
kahvelerde hemşehrilerine hemen 
hemen dünyâyı tanıttılar. Bu yüz­
dendir ki merhum Reşat Nuri, 
Anadolu Notları’nda kahvelerin 
millî kültürümüze ve halk irfânı- 
na hizmetinden âdetâ şükranla 
bahseder.
*
Bununla beraber, içki yasağı 
devirlerinde yalnız kahve içemk. 
hele îstanbulun keyif düşkünleri­
ni tatmin etmezdi. İçkinin yasak 
olduğu yıllarda bu yasaktan acı 
acı şikâyet eden ve: “ Humlar si - 
keşte, câm tehi, yok vüoiıd-ı mey 
— Etdin esir-i kahve bizi hey za­
mane hey!..,, diyen şairler olmuş­
tur. Bunlar, "şarap küplerinin kı­
rılıp, kadehlerin boşaldığı, şarabın 
artık bulunmaz olduğu., o yıllar­
da yalnız kahve içmeğe mecbur 
kalışlarım âdetâ "kahveye esir o- 
luş„ şeklinde bir hürriyetsizlik 
sayıyorlardı.
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Fakat, İstanbul'un huyundan 
mı, suyundan mıdır, bilinmez: ha­
zan da imparatorluğun XVIII. <>- 
sır gibi hâlâ çok zengin olduğu, 
hele döviz darlığı nedir, hiç bilme­
diği devirlerinde bile, şehirde bir 
ihtikâr fırtınası esebilirdi. Tezki - 
reci Safâi, böyle bir kıtlık çağın­
da okkası beş kuruşa yükselen 
kahvenin bu müthiş (!) pahalılı­
ğından şikâyet eder: "Bin vüz
yirmi 11708) tarihinde kahve azi.z 
olup beher kıyyesi beşer kuruşa 
satılmakla büyük küçük kimseye 
hâlis kahve verilmeyip, nohuttan 
kahve (hemen) bedâva içildiğin­
den. şair Tâib bu beyti nazmet- 
mişti:
Olalı kahve-î Rûmî nümâyan 
Nohûdî-meşreb oldu cümle yaran.,,
der. Böylelikle, Yemen’in hâlis 
kahvesine mukabil, nohut kahve­
sine de o devirde Kahve-i Rum — 
Türkiye kahvesi denildiği anlaşı­
lır.
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Aynı tarihlerde Istanbuldaki ih­
tikârdan bahseden bir başka şair:
Çıktı âteş bahâsına hîztim
Satılur dirhem île ûd-âsâ
Ya kömür şüylekim guhârı dahî
Tûtıyâ oldu dideye hâlâ
Revgan-ı dil erimede »eb il rfız 
Mum deyû sem’a-veş yanup fukarâ
Kahveyi mezhebine uydurdu
Nohudu kavurup içer zurefâ
"Odun, ateş pahasına yükseldi, j 
Ödağacı gibi dirhemle satılır oldu. 
Hele kömür o hale geldi ki tozu­
nu, tûtiyâ tozu gibi sürme diye 
gözlere çekiyoruz. Fakir fukarâ, 
yakacak mum arıyarak mum gibi 
yandıkça gece gündüz, içimizin 
yağı eriyor. Kahveye gelince, za­
riflerimiz onu kendi meşrebleı-inc 
uydurdular: nohudu kavurup kah­
ve diye içer oldular.,,
Tarzında uzun bir manzume ya­
zarak devrinin pahaılığım tarif 
eder.
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Kahvelerde zamânın devlet ic­
rââtını tenkid etme şeklinde bir 
"kahvehane siyâsiliği,, başgöste- 
rip, buralarda vakit öldürmeler 
haddi aşınca; hele münakaşalar 
esnasında devrilen sobalar, yan­
gınlara sebep olunca. Dördüncü 
Murad, hem kahvehaneleri yıktır^ 
mış. hem de tütün içmeyi yasak 
etmişti.
Tarihçi Na’lmâ, bu sebeple kah­
vehanelerin, bir günde, bekâr o- 
daları. derici ve nalband dükkân­
ları hâline konulduğunu söyler. 
Bu devirde hilhassa tütünün me- 
nedilmesine içerleyen biri:
"Zararsız bir dııhân hakkında 
neyler bunca dikkatler — Duhân-ı 
âh-ı mazlumânı men' eylen hüner 
oldur.,,
“Zararsız bir tütün için bunca 
zahmetler neye? siz asıl zulüm 
görenlerin, âh ettikçe, ağızların­
dan çıkan tütünü yasak edin. Hü­
ner odur.,. demekten kendini ala­
mamıştı.
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